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PLATE V
STRESSES IN LOWER LATERALS. 
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IV.
CHORDS
4 *
MEMBER
DEAD LOAD. LIVE LOAD. MAXIMUM
CASE. . Pounds , CA3EB . POUNDS .
CASE C . 
POUNDS. CASE D.  p o u n d s . -4pav m os. pounds.
AB - 9,900 457500 47b, 00 D - 93OD 13 3hDOo39, 2po
B e -35200 494 400 + / 20,coo -77,700 274 51)0 557 foo
CD -tysvo +99000 4/<39, ¿>oo -25,500 2 3 £/?oo 3/0, D 00
DB - 142, 442,6~Do +~/i3(>s Dûo —33,9ot) 224, 67)0 773, DO O
DB ~21(o,doo i~à 3y 3 DO 4// 2, DOo -37, ŸDD 37 57300 252, f  oo
FG - 294,000 ~B ¿13,0 ot> 472,300 —43j boo 9J7300 337, 6ot>
GH -3U,doo - 3 0,100 41 r, 550 -4bj6DO 75,550 432, boo
HI - 42-0,0 00 - 92,200 -54400 -ST, 700 0 5b r, 7 00
a b 4$ 200 ~(o4,~?0O -  74, too + 9,3 Do / 7,5V D 350
b c 439,200 - b 4,7 DO -  747bOV 4 /jco-o 4~b,roo 740, 3oo
C-ot +$3,loo - 49,47)0 -7bi,Doo 42*700-0 7or, 700 254 ,57)0
d e. 4i4opoo -3 4 ? , DOo ~/  3 %DOV +-31,750 173,757 28~rj Ooo
e ,f + 21 (o,ôoo —(& 4, - 2 2  4,000 4 3  7, £ 4~3>j xrt> 0 2  gj, y 00
*9 + 29 2 ,00 0 -2 .3 , -  (0 2 ,FVo 4  43 , 4  Do D3 3 55, T
-B3&CÎJ ooo -3 0 ,2 0 0 - /  870 0 0 +  4S> 4 0 0 4 3 0 , 4-00 42, 2 0 0
h i +4 8-0,000 +- 93, ) oo +-4g;Dot> 4 /  Dio, DOO 3~S7*, ooo O
O + 420, DOO + 93 , /  DO + 4 t, DOS 4-59,400 5 b  f ,  7 Do O
TABLE V.
D 1 RE5 SES 1N  WEB MEMBERS.
MEMBER
D E A D  LO A D U V E  L O A D M A X I M U M .
C / )S E A  .
POI//VD5 .
OASE 
POUNDS ■
OAOE  G, 
r o  UM o>s.
CA5E D 
POUNDS.
~h
F*o D5. POUN06.
A  a -  11,(„DO b /o  3, DOO 4  >33, o  OO -1  ¡0,600 2 3 b , 00 3 4 /6 ,0  0
A b b 1 3 ,7  0 ° —30/ZOO - 3 5 , 0 0 0 O 1 3 /700 (0 6 /5 0 0
B b ~ 5 3 ,3  (90 0 0 -  23 5 7 )0 0 7 b / ¡TOO
B o 4 4 7 , 4 4 b , DOO b4%7oo r i r , ( , o o 7 4 ,7 0 0 O
6c, -  8IS ,zoo 0 0 - 3 7 , 2 0 0 0 ) 2L7L,40o
Coi ~h DO o oo 4 3 2 , 0 0 V 9  5i ¡400 D
Doi -¡1 (9 ,600 - 1 9 , 3 0 0 o - 5 5 ,  2.0-0 O J77,7 0 0Deo b l f y O D -b)S, Sroo o 44<o/D oD / ¿ / - ¿ 0 0 O O
B e . -  / 44,000 -  5 4  7oo — ! 46130 -79 ,67)0 O 2. 23 , 3*00
E f 4 / ¡ 9 , 5 0 0 4 4 4 ,  4 0 0 b 75/7,00 -J- (0 0 00 4 7 5 , 5 0 0 0
F t -1 1 0 ,6 -0 0 — 5 5 ,5 0 0 - 5 5 6 V -  ¡0 5 /5 0 0 O 2 7 6 / 0 0  0
Eg A 1 4 4 , 4  7 2 ,3 0 0 b  7,c?oo 4 64, LOO 2 J S L ,5 o o O
G g ~ l  4  b/DO -1 /5 ,5 - 0 0 o -  ¡ 3 3 ,5 0  0 O 3 3 9 , 3-00
G h ~hl (d$ j iTOO b  9<C ooo-f cLJZO 4 / 1 4  Doo 2 1 9 , 6 0 0 O
H  h - z z i ,  roo - 1 4 5 /0 0 0 0 -(¿> 3 ,  0 0 0 D J 5 -5), 84)0
Hi b  Iff, oov 1~( 2 D 4740, 6700 3  2% 5 0 0 O
A  o O —5 5 /fO o -  ¡45000 O 0 ¡40, OOO
Bal o -js ;o  o o -  5 5 5 0 0 O 0 ~74, /<*°
C o o -  2 .3 /4 o o O 0 2 3 /  4 OO
|------- — ;.................... - - ....... -..  ...... — —-
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